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Pa lavr as  ch aves:  I nfeções  pelo  co ro navír us ,  enfer m agem ,  ro l  de enfer m agem ,  nursing  now
O ano de 2020 fo i  reconhecid o co m o Ano Internacional  da Enfer m agem e da Par teira  na  72a 
Assem bleia  M undial  da Saúde,  realizada em Genebra ,  na  Suíça ,  em 2019.  G hebreyesus  (1)  af i r m ou 
q ue o  trabalho d os  prof issionais  de Enfer m agem é im ensurável  para  a  saúde das  po pulações  e 
elogiou  a  atuação d os  q uase 20 milhões  de trabalhad o res  dessa  área para  atingir  as  m etas  de 
desenvolvim ento sustentável  e  co ber tura  universal  de saúde.  Po r  sua vez,  o  Conselho Internacional 
de Enfer m eiras  e  a  Cam panha N ursing  Now lançaram um m ovim ento glo bal  para  m elho rar  as 
condições  de trabalho d os  prof issionais  de saúde,  pro m ovend o um m aio r  reconhecim ento social  da 
prof issão.  Nesta  perspectiva ,  teve in ício  neste  ano o  Desaf io  Nightingale  2020,  q ue visa  contr ibuir 
para  o  desenvolvim ento da próxim a geração de jovens  enfer m eiros  buscand o fo r m ar  novos  l íderes 
em defesa da saúde,  bem co m o dem onstrar  as  potencialidades  da Enfer m agem ,  um a prof issão 
em ocionante e  gratif icante.
Segund o dad os  da O rganização M undial  da Saúde (O MS)  (2),  os  enfer m eiros  representam q uase 50% 
da fo rça de trabalho em saúde.  Dos  43 ,5  milhões  desses  trabalhad o res  no m undo,  estim a-se q ue 
27,9  milhões  são enfer m eiros ,  d os  q uais  a  m aio r  par te  -  19,3  milhões  -  são enfer m eiros  prof issionais . 
Entretanto ,  50% d os  estad os  m em bros  da O MS af i r m am ter  um a relação m eno r  q ue três  prof issionais 
de enfer m agem para cada 1 .000 habitantes .  Essa  pro po rção fo i  incluída co m o indicad o r  de 
desenvolvim ento pelo  Banco M undial ,  q ue reconhece países  co m o a  Islândia ,  Nova Zelândia  e,  na 
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América  Latina ,  o  Brasi l ,  co m a m elho r  pro po rção m undial  de enfer m eiros  po r  nú m ero de pessoas , 
indicand o assim a  necessidade urgente de m elho rar  essa  relação em grande par te  d o planeta (3). 
A  estratégia  glo bal  de recursos  hum anos  para  a  saúde Wo r kfo rce 2030 in iciou  a  im plem entação de 
m edidas  para  favo recer  o  aum ento d o nú m ero de enfer m eiros  co m o um a pr io r idade para m elho rar 
o  reconhecim ento social  desses  prof issionais  (2).
No Ano M undial  da Enfer m agem ,  a  infecção po r  SARS-CoV-2,  responsável  pela  sínd ro m e respiratór ia 
aguda grave (COVI D-19),  causou um a cr ise  glo bal  sem precedentes ,  desvendand o a  fragi l idade d os 
sistem as de saúde no m und o (4).  De aco rdo co m dad os  d o Painel  COVI D-19  d o Centro  de Ciência  e 
Engenhar ia  de Sistem as ,  da  Universidade J ohns  H o pkins ,  d isponibi l izad os  em 15  de abr i l  de  2020,  a 
d oença ter ia  causad o um total  de 120.863  m o r tes  e  m ais  de 1 .935.646 casos  conf ir m ad os em tod o 
o  m und o (5),  gerand o efeitos  econômicos  e  sociais  devastad o res ,  q ue prod uziram a necessidade 
de adaptar  as  condições  sociais  e  de saúde em m ais  de 185  países ,  a  f im de conter  os  efeitos  da 
pandemia e  supo r tar  a  cr ise  internacional  da saúde.
A enfermagem antes da atual pandemia pelo COVID-19
Há q uase 130 anos ,  a  professo ra  Lystra  G retter,  no  H ar per  H ospital  em Detroit ,  M ich igan ,  redigiu 
o  “J uram ento Nightingale”,  inspirado no trabalho de assistência  aos  fer id os ,  d urante a  G uer ra 
da Cr im eia ,  realizad o po r  Flo rence Nightingale.  O texto do juram ento ,  ainda hoje  uti l izad o para 
reaf ir m ar  o  co m pro misso  d os  futuros  enfer m eiros  co m sua prof issão,  estabelece a  o br igato r iedade 
aos  prof issionais  de dedicarem suas  habi l idades  ao ser viço  d o bem-estar  hum ano,  se  em penhand o 
ao  máxim o para  q ualif icar  a  sua atuação na área da enfer m agem (6).  A  atual  cr ise  glo bal  tem exigid o 
de cada prof issional  repensar  os  fundam entos  deontológicos  q ue a  prof issão req uer  e  reaf ir m a o 
q ue G retter  pro põe no juram ento:  m esm o q uand o as  condições  para  a  prestação de cuidad os  são 
adversas ,  os  enfer m eiros  estão na cabeceira  da resposta  e  na  assistência  ao COVI D-19.
A  m agnitude d o nú m ero de pessoas  afetadas  e  a  eno r m e carga de trabalho expõem ,  par ticular m ente 
aos  enfer m eiros ,  r iscos  relacionad os  ao seu trabalho ,  nas  diferentes  áreas .  O cuidad o de enfer m agem 
req uer  um contato próxim o co m pessoas  d oentes ,  o  q ue traz  um m aio r  r isco  bio lógico  e  a  possibi l idade 
de adq uir i r  a  infeção.  Pesa  ainda m ais  a  alta  carga em ocional  de estar  im erso em am bientes  de 
cuidados  co m plexos  e  de situações  cr íticas  de pacientes  e  familiares .  Estud os  recentes  realizad os 
em países  co m altas  taxas  de infecção,  tal  co m o a  China ,  revelam q ue exposição d os  enfer m eiros 
às  pressões  no am biente labo ral ,  os  cuidad os  co m cr ianças ,  as  altas  cargas  ho rár ias  de trabalho 
po r  sem ana e  a  ansiedade são os  pr incipais  fato res  q ue aum entam os  níveis  de estresse  desses 
prof issionais  (7);  no  entanto ,  continuam cuidand o d os  pacientes ,  dem ostrand o um Ethos  par ticular  e 
o  seu co m pro misso  co m a prof issão e  co m a vida das  pessoas .
O Secretár io-Geral  da O rganização das  Nações  Unidas ,  Antônio  G uter res ,  apontou ,  no  contexto 
d o Dia  M undial  da Saúde 2020 (8),  a  situação alar m ante das  condições  em q ue são atendid os 
os  afetad os  pelo  novo co ronavír us .  A  ausência  de eq uipam entos  de proteção individ ual ,  além 
de um trabalho excessivo sem precedentes ,  são fato res  co m uns na prática  d os  prof issionais  de 
enfer m agem na m aio r ia  d os  países .  Contud o,  os  enfer m eiros  per m anecem nas  diferentes  áreas 
de atenção,  l iderand o processos ,  planejam ento e  elabo ração de estratégias  em saúde  pú blica ,  e 
na  gestão e  pesq uisa  em saúde.  Essa  situação indica  haver  conexão co m as  pro posições  feitas  no 
Desaf io  Nightingale  2020,  um cham ad o para q ue se  possa  transfo r m ar  e  constr uir  novos  e  m elho res 
cenár ios  para  a  prof issão.  H oward Catton ,  Direto r  Geral  d o Conselho Internacional  de Enfer m agem , 
reaf i r m ou q ue a  resposta  da enfer m agem frente à  pandemia deve ser vir  co m o um guia  para  no r tear 
futuras  políticas  glo bais  de saúde q ue coloq uem os  enfer m eiros  em pr im eiro  plano (9).
Em bo ra o  contexto hospitalar  e  par ticular m ente as  unidades  de terapia  intensiva tenham sid o lugares 
de especial  atenção d urante esta  cr ise,  outras  áreas  de atendim ento devem ser  valo r izadas  po r  sua 
capacidade de mitigar  o  sofr im ento hum ano.  Enq uanto os  sistem as de saúde estão estabelecend o 
diretr izes  éticas ,  pr io r izand o a  alocação de recursos  escassos  em aspectos  essenciais  (po r  exem plo , 
na  aq uisição de venti lad o res  m ecânicos),  a  enfer m agem continua atendend o a  po pulação m ais 
vulnerável ,  co m o id osos  e  d oentes  crônicos ,  q ue possivelm ente não terão a  chance de acessar 
ser viços  especializad os .
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Essa  situação m ostra  a  transversalidade d os  prof issionais  de enfer m agem no sistem a de saúde e 
proteção social ,  q ue passa  po r  cuidar  do paciente  m ais  cr ítico  co m acesso à  m elho r  tecnologia 
disponível ,  bem co m o daq ueles  pacientes  q ue precisam dos  cuidad os  paliativos  co m o fo r m a de 
dignif icar  sua existência .  Em países  co m m aio r  n ível  de desenvolvim ento os  contextos  vulneráveis 
co m o os  asi los  para  id osos ,  ser viços  de atenção pr imária ,  program as extram urais  e  aglo m erad os 
po pulacionais  altam ente vulneráveis ,  tais  co m o as  pr isões ,  possuem prof issionais  de enfer m agem 
capazes  de fo rnecer  so luções  para  os  pro blem as de saúde de m aneira  ef icaz  e  autôno m a.  A rápida 
reo rganização d os  sistem as de saúde para l idar  co m a pandemia m ostrou as  capacidades  de 
enfer m agem para l iderar  program as e  resolver  as  necessidades  de vár ios  gr upos  po pulacionais ,  o 
q ue deve ser  considerad o co m o um im po r tante fato r  na  def in ição de co m petências  prof issionais , 
especialm ente em países  q ue não possuem políticas  avançadas  de prática  de enfer m agem .
Reconhecimento social  da prof issão: presente e futuro
A gratidão aos profissionais de enfermagem e outros membros da equipe de saúde é um valor reconhecido 
durante os tempos da pandemia.  Mona Juul ,  Presidente do Conselho Econômico e Social  da ONU (8),  elogiou 
o trabalho dos profissionais da saúde e instou o mundo a agradecer o esforço que eles fazem para reduzir 
o impacto da emergência de saúde na vida das pessoas.  Em todo o planeta,  são evidentes as ações de 
gratidão,  que constituem atos simbólicos de reconhecimento ao trabalho profissional.  Entretanto,  isto deve 
ser acompanhado dos esforços institucionais objetivando melhorar a qualidade de vida dos profissionais 
de enfermagem. Uma melhor remuneração salarial ,  acesso a programas de formação avançada,  melhores 
condições de trabalho e incentivos profissionais ,  dentre outros,  devem ser desenvolvidos como parte de 
um plano de ação que reconheça o papel da enfermagem no sistema de saúde.
A disponibilidade de recursos humanos em enfermagem pode ser drasticamente reduzida nos 
próximos anos.  Diante desse cenário ,  o  Conselho Internacional  de Enfermagem (9)  tem buscado motivar 
os diferentes países a desenvolver políticas para incentivar as novas gerações de prof issionais ,  o  que 
está intimamente relacionado ao reconhecimento social  da prof issão.  As consequências sociais  de 
uma pandemia são fatores que podem gerar efeitos a curto prazo,  caso não sejam tomadas medidas 
para desenvolver mudanças que visem melhorar as condições da prática prof issional .  A gr ipe A / 
H1N1  de 2009,  a  epidemia de SARS em 2003,  bem como as emergências do Ebola e AIDS ,  motivaram o 
reconhecimento mundial  da prof issão de enfermagem e levaram à estruturação de iniciativas e ações 
concretas que permitiram preencher algumas lacunas sociais  da prof issão nos anos subsequentes. 
Aguarda-se que,  a  partir  da atual  cr ise do COVID-19,  esse processo de motivação e reconhecimento 
tenha consequências mais  efetivas sobre as necessidades da prof issão e dos prof issionais  da área .
Apesar das circunstâncias adversas geradas pelo COVID-19,  o  ano de 2020 deve resultar  em um objetivo 
comum: exaltar  o per f i l  e  o status da enfermagem em todo o mundo,  fechando as lacunas descritas 
no Relatório de Im pacto Tr iplo (10).  O papel  da educação e da pesquisa será fundamental  para apoiar, 
relatar  e monitorar as diferentes iniciativas que emergem desses processos ,  bem como a formação de 
futuros enfermeiros.  Todos os prof issionais  de enfermagem devem assumir  uma tarefa essencial  para a 
área após a cr ise internacional  da saúde:  consolidar o reconhecimento social  da prof issão.
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